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秋田県伝統野菜に関する研究
「山内にんじん」を用いた新品種の育成








































ブリーキャロット」を選定した．種子親「山内にんじん」，花粉親「ラブリーキャロット」として F1を獲得し，F1の 8 系統から F2
を 1482個体得た．F2の中で根長が 10 cm未満だった 97個体の L*a*b*値を測定し，根部の形態を調査した．a*値および b*値が「山
内にんじん」よりも高い値を示した F2は 4系統であり，いずれも b*値が a*値よりも高い値となり，黄色が強い橙色を示した．4系
統の内 1系統は花粉親に似た丸形系であった．今後はこの丸形系統などで自殖を繰り返して育種目標の達成を目指す．
責任著者連絡先：櫻井健二 〒010-0195 秋田市下新城中野字街道端西 241-438 公立大学法人秋田県立大学生物資源科学部生物生産
科学科．E-mail: sakura@akita-pu.ac.jp
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を行った．畝幅 1m×畝長 20m の畝を 2 畝（通路幅




















を全層施肥し，苦土石灰 2 kg／畝およびようりん 0.8 
kg／畝を施用した．基肥として 10-13-10 の化成肥料
10 kg を全層施肥（80 m2）した．追肥として，16-4-16
の化成肥料 400 g／畝で 2 回施用した．2 条植えで条
















































EN017 チャンナイ レッド コード
EN018 チャンナイ ロイヤル
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F2の形態調査 
F2 は根長で三段階（10 cm 未満，10～15 cm 未
満，15～20 cm 未満および 20 cm 以上）に分別し









結果を表 2 に示した．糖度 10 ﾟ Bx 以上であった 6


























両親と同程度（10cm 未満または 20cm 以上）の個



























個体数 154 (57)＊ 550 (47)＊ 597 181




F2 の中で根長が 10 cm 未満だった個体の内，奇
形または根経が極端に細い個体を除いた 97 個体
の L*a*b*値を測定した（表 4）．その結果，L*値 
表4　F2 におけるL*a*b*値の平均値および標準偏差
値 標本数 平均値 標準偏差
L* 97 53.44 1.81
a* 97 28.13 3.31








系統番号 根長（cm） 根重（g） 糖度（ﾟBx）
EN001 19.4 112.4 9.0
EN002 11.3 134.1 8.4
EN005 15.8 134.5 8.1
EN006 5.5 93.5 10.3
EN008 7.1 100.7 10.2
EN011 16.5 111.6 9.2
EN012 12.2 138.2 8.3
EN014 10.4 74.1 9.8
EN016 15.2 137.2 10.2
EN017 12.9 99.5 10.4
EN018 20.0 165.9 8.9
EN019 4.1 32.7 11.1
EN020 16.1 63.6 9.2
EN021 15.7 43.4 9.2
NS001 14.6 104.2 9.3
NS002 14.2 56.0 9.6
NS003 6.0 65.2 11.1
山内にんじん 19.9 85.4 11.1
3　F 2における根長別の割合
根長 10 cm未満 10 cm以上
15 cm未満
15 cm以上
20 cm未満 20 cm以上 合計
個体数 154 (57)＊ 550 (47)＊ 597 181 1482
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Research on Traditional Vegetables in Akita
New carrot cultivar breeding program with Akita Sannai-ninjin
1 Department of Biological Production, Faculty of Bioresource, Akita Prefectural University
2 Department of Agribusiness, Faculty of Bioresource, Akita Prefectural University
3 Agriculture Experimental Station, Akita Prefecuture
*present Faculty of Food and Agricultural Sciences, Fukushima University
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Correspondence to Masato Sakirai, Department of Architecture and Environment System, Faculty of Systems Science and Technology, Akita 
Prefectural University, 84-4 Ebinokuchi, Yurihonjo, Akita 015-0055, Japan. E-mail: sakura@akita-pu.ac.jp
Akita prefectural authorities made a list of 30 cultivars of traditional vegetables that are defined as those locally grown for a long period and 
closely related to the traditional cuisine in the limited area. “Sannai-ninjin” is one of Akita’s traditional vegetables. The root traits of 
“Sannai-ninjin” carrot are a long length, strong smell, and dark orange color. We tried to breed a new carrot with “Sannai-ninjin.” The 17 cultivars 
that included baby carrot, a finger type carrot and a round type carrot were grown. Root sizes were surveyed and root solid content measured. The 
“Lovely Carrot” was selected from the cultivars as pollen parents. One thousand four hundred and eighty-four F2 lines were obtained from 8 F1
lines crossed between “Sannai-ninjin” and “Lovely Carrot.” Ninty-seven F2 lines that had short root sizes (<10 cm root length) were investigated 
for L*a*b* values and root shape. Four F2 lines had a significantly higher a* and b* value than “Sannai-ninjin.” The root colors of their lines 
were yellow orange because their b* value was higher than their a* value. One of them was a round shaped carrot which will be used in our new 
carrot breeding program by self-breeding.
Kenji Sakurai1, Hidekazu Takahashi1*, Yasunori Yoshida2, Hiroomi Kanda2, Nobuichi Tsubaki3 
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